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Abstrak 
 
PT. Indotirta Jaya Abadi merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi AMDK 
(Air Minum Dalam Kemasan), di mana dalam proses produksinya melalui beberapa tahap, yang 
setiap tahapnya menggunakan sumber daya alam dan menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan. Pada setiap tahapan tersebut akan menghasilkan output yang akan menjadi input 
bagi proses selanjutnya, dan akan dihasilkan limbah yang dapat diolah kembali maupun yang 
langsung dibuang. Untuk mengetahui besarnya pengaruh aktivitas-aktivitas kerja dalam suatu 
industri terhadap lingkungan, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengukur dan 
mengevaluasi kinerja lingkungan. Dalam komitmennya untuk berpartisipasi memperbaiki 
lingkungan PT. Indotirta Jaya Abadi berharap nantinya dapat mendaftar ulangkan perusahaannya 
dalam ISO 14001. Untuk itu PT. Indotirta Jaya Abadi ingin mengetahui bagaimana persiapan 
Sistem Manajemen Lingkungan PT. Indotirta Jaya Abadi  saat ini, apakah telah sesuai dengan 
prinsip ISO 14001. 
Dari hasil analisa data mengenai Sistem Manajemen Lingkungan perusahaan yang 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Lingkungan di PT. Indotirta 
Jaya Abadi saat ini masih kurang memenuhi persyaratan ISO 14001.  Salah satu Prinsip dalam 
ISO 14001 yang belum diterapkan Perusahaan yang menandakan kekurangan-siapan perusahaan 
dapat terlihat pada belum terdokumentasikannya dan terkomunikasikannya kebijakan dan 
komitmen manajemen puncak tentang Sistem Manajemen Lingkungan perusahaannya Keadaan 
tersebut bukan merupakan persiapan yang baik dalam hal mendapatkan sertifikasi ISO 14001.  
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Abstract 
 
PT. Indotirta Jaya Abadi is one of companies that produce bottled drinking water 
(Bottled Drinking Water), where the production process through several stages, each stage uses 
natural resources and the impact on the environment. At every stage it will produce output that 
will be input for the next process, and will be generated waste can be recycled and are disposed 
of. To determine the level of influence work activities in an industry on the environment, we need 
a system that can measure and evaluate environmental performance. In its commitment to 
participate in improving the PT. Indotirta Jaya Abadi hopes his company will be able to enroll in 
the ISO 14001 reschedule. For that PT. Indotirta Jaya Abadi want to know how to prepare an 
Environmental Management System PT. Indotirta Jaya Abadi today, whether in accordance with 
the principles of ISO 14001.  
From the analysis of data concerning the company's Environmental Management System 
that is done, it can be concluded that the implementation of Environmental Management Systems 
at PT. Indotirta Jaya Abadi is still not meet the requirements of ISO 14001. One of the principles 
in ISO 14001 Company which has not been applied to indicate lack of preparation can be seen 
in the company and has not terdokumentasikannya terkomunikasikannya policy and commitment 
of top management on the company's Environmental Management System The situation is not a 
good preparation in terms of obtaining ISO 14001 certification. 
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